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The 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
,;' .. :··.' .· '' ' 
·.: . . ··•· 
GRADUATING EXERCISES 
August 19, 1949 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
Commencement Marshals 
Alvin McNeil Howard, Chief Marshal 
Edward Ralph Baker 
Robert /Etnocy ~owen 
John Wai'reh :Btfl'dfield, Jr. 
William Copleston Moisson 
Graduating Exercises 
FRIDAY, AUGUST 19, 1949 
7:00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case oi rajp e:>tetcis,es w·ill be ~eld in College Chapel) 
•IAuth1>nce will P4'11se stand as seniors march in) 
INVOCATION 
Th~ Revere~d S. J. L. Ci;m~ch 
VOCAL SOLO 
Robert T. Thomas, Baritone 
E. A. Freeman, Accompanist 
AUTHORIZATION BY BOARD OF TRUSTEES 
Mr. J. B. Douthit, Member of the Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
SONG BY AUDIENCE 
1'Alma Materl' 
BENEDICTION 
The Reverenq Wannamaker Hardin 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
i . ' '; i 1 I~ ' .,. 
Candidates for :Bachelors' 
·. ) 
Degrees 
August 19; 1949. ' ···:·:: 
~··: . . ;•.: :·. SCHOOL OF. i\.GRICUL TYRE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Earle LaBruce Knight ----------- Andrews 
Agriculture-Agronomy Major 
lames W:tlter Dobson, Jr. - - --·-- -- Central Hiram Franklin Meadows ______ Woodrufl 
Hobert Hastings Holley ___________ _ Aiken Nathan Robert Salley ------------- Salley 
Agriculturc-Animai · Hu~barici,Y Major 
John Lloyd Adair, Jr. - ~ 77 , 7 ,- 7 ---,, Cli11ton )'\':'l'II\e ,,Mp,cU~9r.. ,qramling ___ Orangeburg 
'Ira Jones Adams ___ - -------- - Kershaw George Pitt Lachicotte __ _ Pawleys Island 
Franklin La Fayette Cox ---- Mayfie ld, Ga. Joseph Walter Mahaffee, Jr. ----- Gaffney 
Jack Leonard Price ___ _______ Gaffney 
Agriculturo.-,-Pai~'l'.11f ajor 
Albert Thomas Gilpin ---------c.- - Chester · · , Jqc)< C::hi/qru;s Hart ------------ Greenville 
Thomas Hobbs Rainsford -~---- Edgefield 
Agriculture-Horticulture Major 
John Wylie Ross ------------------ G:r.e<;>r . . <;;. H. Taylor --------------------- Gilbert 
. Agricultµ.re--po11l!ry f<l<Ijor., -~ 
Charles :Pack Willimon,- - -~~.;..-<- G,reenville 
Agricultural Engineering 
Lacy Leanneau Edwards, Jr. ______ Marion Joe Major Pruitt , Jr. ____________ Anderson 
Lanier Stokes Livingston ----"----- North Charl~s-.. ~Ubµrn, .Wi/s~ -------- Landrum 
\4 . •• ···.:. 
SCHOOL OF ARTS AND SqENCE;S, ; 1 • . , • , 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
L'9land Richard Cannon ________ Anderson Robin Allyn Julien ----------- Greenwood 
James Henry Carter, Jr. ----- Georgetown David Longley Peebles ____ Hampton, Va. 
Oscar Fred Danner, Jr. ________ rOne'sville Preston· Sanders Shealy ------ Batesburg 
'Thomas Daniel Donegan __ New York, N. Y, Patil Hamilton Sloan - - - -------- Anderson 
Julian Harrison Fair, Jr. ____ St. Matthews James Wilson Snipes ------------- Marion 
Fitz Lee Hardin, Jr, _______________ Chester John Ripley TeBow - ------- Augusta, Ga. 
Claude C. Howell ------------ Troy, N. C. George Truman Walton ------------ Belton 
Frank Merritt W.ilkerson· '.'t-• :fiickory Grove 
Industrial Physics·. ! · ··• ,. ! · · 
Louis Hampton Cook, Jr. ______ Bishopville 
Pre-Medicine 
Phihp William Gil~oy . . GreenviHe Ben q13.rcd~ Ri~]tqrds,911 -,.T------- Pori:aria 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
BACHELOR OF SCIENCE. DEGRE,£ 
Chemistry 
John Owen Lewis, Jr. Marion Jo.mes. Jeiferies Littlejoh!l '---.-. ppartpnburq 
: .. .. . .· ': :. :~ .. , 
... : .... ; 
... ~~· :.: . .•• ,_ ... -~ 1 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Enqineering 
Floyd Ferguson Kay, Jr. __ Charlotte, N. C. .•, 
Architecture 
,.J t_, ".• 
Jetry. Edward Williams Spartanburg 
;_.,, ...... ··, :.· .. io .i 
Guy Austin Yeargin -.r-cc-~---,, .J\.n!le:r,~qn 
·, ., ,_ .;, ~ 
Chemistry-Engineering 
James Allen Brown ----------- Greenville 
Bachelor al Architecture Degree 
Samuel Rafus Putnam, Jr. ----~·- Clemson ....... •.,-, ' · 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
Chester B. Aiken, Jr. ------- - ---- Pickens 
Fredetick Wilhelm Andrea, Jr. ____ Greer 
'Ben ·r:~~ren Bates ------~-- Corolla, N. ·c. 
William Valentine Hadsell, Jr. 
~~·------------------- Savannah, Ga. 
*Ivan Dewitt King, Jr. - - ------ Gray Court 
John Decatur Locke, Jr. __________ Taylors 
••Ashby Benjamin Moon; ·Jr} ' ' 
· --------~-------~-'"~- Columbus·;· Ga. 
Alan Wayne Polter · ~:~-~--~-:.:"~~-'~ 'Cliffon 
JOhn Allen Richbourg _:.:~·-·_:::.:._ Summerton 
John Clement Rogers·~~·~-·~---":.: __ , Chesnee 
Ephriam Mikell Seabrook, Jr. __ Mt. Pleasant 
Joe Oscar Smith ___________ •EU:iertori/ 'Ga. 
.. _., ... :t·! ·,.':-' 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
William Pinkney Boliek - ·--- Sarasota, Fla. 
Charles Babb Cannon, Jr. ------- Laurens 
George William Connelly ------ Newberry 
Thomas Burnette Fairey ____ Orangeburg 
Alexander Francis Hammond ____ Camden 
Robert Lawrence Heyd, Jr. 
------------------- New York, N. Y. 
Chadwick Burwick Hucks ___ Savannah, Ga. 
**Howard E. Lee, Jr. __ Newport News, Va. 
Julien Theodore Melchers, Jr. __ Mt. Pleasant 
John Bunyan Mitchell ------------ Saluda 
Richard Eugene Nix ------------ Florence 
Francis Peyre Po(ch'."r -----.~--) Charleston 
... Garland Berte Seab6rn,.Jr, ---·- Central 
Henry Calvin Shadwell -------- Columbia 
Henry John Thiele, Jr. ________ Charleston 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
Frank Weston Mahon, J/ ~·---- Gr~~;,,~nie Roland Lewis Allen, Jr. - -·-.. --- Greenville 
Benjamin Hiram Baggott -· ____ Columbia 
Merrill Vernon Davis ---- Concord, N. H. 
James David Hill, Jr. ______ Sanford, N. C. 
Richard Gene Leiby ------------- Sumter 
William Francis McClain ____ Honea Path 
David Joseph Mangan ___ Springfield, Mo. 
Charles Haley Martin ------------- Aiken 
Arthur Davis Plowden ----------- Sumter 
Harold Bernard Powell ______ Spartanburg 
John Day Simonds _________ Orlando, Fla . 
.. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
ftichard Crom.er Ellison - ------- Lancaster 
fock Holt Emerson ---------- Atlanta, Ga. 
Walter Brice Kelsey, Jr. ---------- Cheater 
John Marshall Withington ---- Greenville 
Textile Engineering 
John Dwight Bell, Jr. -------- Naval Base Harold Dwight Hughey ----------- Greer 
John Henry Bevis, Jr. -------- Charleston William Edgar Josey ---------- Anderson 
Keith Harlan Buchanan -------- Anderson John Foy Walser ________ Salisbury, N. C. 
Henry Burton Coy le ------------ Gaffney Robert L. Whitaker --------------- Union 
Thomas Eugene Eskew ________ Whitmire Durham DeCaney Williams, Jr. 
------------------------ Georgetown 
Textile Manvlacturing 
Arthur Edward Abrams - - --- Ware Shoals Thomas Vincent Mims ____ Talladega, Ala. 
William Julian Arnette _______ Winnsboro General June Pruitt --------------- Greer 
•William Charles Ballew ---- ----·· Easley William Hunter Stallworth, Jr. 
Milton Norwood Bridwell ______ Greenville ------------------- Jacksonville, Fla. 
Jimmie Lewis Cantrell ---·--··---- Fort Mill James Edward Stevens - ---·- Spartanburg 
John Preston Carwile __________ Abbeville Bruce Elliott Taylor ---------------- Greer 
Robert Gage ------------------ Anderson Roderick Murchison Todd ---··-- Anderson 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Education 
Charles Harvey Holladay ---·----- Sumter Edward Hanks Jones ----- --- Great Falls 
Vocational Agricultural Education 
William Clyde Carter --------- Fort Lawn 
Mims Harth Fanning ------- - Springfield 
i:dwarg Jiardy Green __ Dyersburg, Tenn. 
.. Me1ris Marshall Harris<Pn ------- Pelzer 
Gecil Gl~n Howard -----------··- Pickens 
Jqm!~ Leland La Frage -------- Fort Mill 
Clarence Henry Lathan ---------- Lowrys 
Luther Washington Little, Jr. ___ Newberry 
George Smith McKenzie ---------- Mt11lins 
George Edwin Mason ---------- Fairplay 
James Albert Neves ------------ Ta}!lo.rs 
'Van Clinton Porter ------------ Williston 
•wuh )loner 
••with high honor 
•••with highest honor 
Candidates for Masters' Degrees 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Dennis ;!':. Crawford ------------- Clemson John Ritchie Smith ______ Hot Springs, Ark. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Physics 
John Mauldin Watkins, Jr. ____ Greenwood 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
